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表3~ 1 1"内部市場Jと「統合化されたケア」
内部市場 統合化されたケア
.4000のNHS間体の間での亥任の -医療や社会的ケアの計|由iや供給の
分断。 表f壬を負う全ての人に共同的に|可
戦略的計i樹ほとんどなLo J立された「医療改者プログラムj。
あてもなくさまよう忠、者。
-病院関での競争c . ---~宣I:kや場所に関わらず、ニード
幾つかの A般医が他の舟支医の患 に従って治療される患者っ
者の犠牲の上に、よりよいサーピ 協働は競争に取って代わる。
スを獲得。病院医療従事者は権力 病段医療従事者も包摂。
剥奪される。
-競争的有利性を守るために、最3等 -最善の治療を共有する新たなメカ
の治療の共有が妨げられる。変動 ニズム。
する質。 質の基準の変動に対処するための
新たなパフォーマンス・フレーム
ワー ク。
-優先JlifJl:を æめ、真の効2卒~1t .効 . I効率性指標」は、新たな基準コ
果性・質を妨げる「効率性指標」 ストに変更。
の誤ったインセンテイヴ。 より広いパフォーマンス指標。
人為的に分割された予算。 最大限のブレキシピリティと効率
性へと統ーされた予算。
-行政コストが増大し、患者サーピ -管理コストに土限を課す。委託間
スの改善から努力がそれる。 体は3600から500へ削減。
あまりに多い請求書と、高い業務 業務コストの削減。
コスト。
-コストと量に焦点がある短期的契 -質の改善に結びつく長期的サービ
約。各NHSトラストへのインセ ス!可意。
ンテイヴは、組織的境界を横断し NHSトラストは適切なサービス
て働くというより、財政的目標に 利用の責任を共有む
適合するよう、量にてこ入れする。
.NHSトラストは、選別的な商業 -代表的会議をJまったNHSトラス
企業として遂営。 ト。秘匿性は終わらせる。
;1:代表的会議。 質とパートナーシップのための新
財政への法的義務が第一。 たな法的義務。
IH所:Departm巴nt01' Heallth， The New NHS， para.2.24より、さま著作成
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ブレア労働党政府と構築主義
骨一社会的・
経済的変谷
4 ーーサッチャリズム
による構築
構築
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フレーミング、パス形成
共鳴般の構築
(アイデア・理念の挺起:
個人主義を踏まえた連，;別企の再生)
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主体の構築: (C S Jなどによる媒介)
影響・制約: (サッチャリズムとの連続性)
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